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其 成 为 合 法 的 过 程 ， 网 上 银 行 由 于 其 隐 蔽
性、虚拟性、跨国性等特点而成为犯罪分子
洗钱的高危险地带，与此同时，各国相继制











































































手 册 》 （ 2001年 ， OCC（ 美 国 货 币 监 理
署 ） ） 、 《 网 络 信 息 安 全 稳 健 做 法 指 引 》
（1997年12月 ， 美 联 储 ） 、 《 技 术 风 险 管
理》（1998年2月），《FDIC电子银行系统
安 全 性 与 可 靠 性 检 查 程 序 》 等 一 系 列 的 法
规 ， 有 效 的 保 障 了 网 上 银 行 的 安 全 稳 健 发
展 ， 也 为 反 洗 钱 提 供 了 法 律 上 的 依 据 和 保
障。
（二）市场准入方面的限制：为了防止












涉 及 因 特 网 ， 诸 如 安 全 、 认 证 、 保 密 和 私
密、风险提醒、网络连接、跨境服务等方面
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靠 性 、 利 润 操 纵 、 使 用 者 的 逐 利 动 机 等 问













行 业 的 准 入 条 件 ， 允 许 私 营 、 民 资 进 入 金
融、保险等领域；打破分业经营的限制，鼓
励混业经营，引入充分的市场竞争机制[3]。
（ 二 ） 充 分 利 用 电 脑 、 网 络 等 技 术 资
源，形成及时准确的公允价值获取途径，增
强其可靠性。随着科学技术的进一步发展，























以 从 两 个 方 面 入 手 ： 一 是 加 强 职 业 道 德 建
设，提升思想境界。强化法制教育，要求会
计人员在不违反法律法规和会计制度的基础
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